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Pendidikan karakter di Indonesia merupakan gerakan nasional untuk 
mewujudkan sekolah dalam membina generasi muda yang beretika, bertanggung 
jawab, dan bertoleransi tinggi, karena pendidikan karakter menekankan pada aspek 
nilai-nilai universal. Pendidikan karakter juga dapat dilakukan di lembaga 
pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam pendidikan formal, pendidikan 
karakter dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas pada mata pelajaran 
khusus, sedangkan pendidikan nonformal dapat melalui organisasi Gerakan 
Pramuka. Pengembangan pendidikan karakter melalui Gerakan Pramuka berupa 
kegiatan kepramukaan banyak diterapkan oleh lembaga pendidikan saat ini. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pendidikan 
kepramukaan terhadap pembentukan karakter toleransi. Mengetahui pengaruh 
pendidikan kepramukaan terhadap pembentukan karakter toleransi secara islami di 
SDN 2 Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Mengetahui alasan 
pendidikan kepramukaan berpengaruh terhadap pembentukan karakter tolerasi 
secara islami di SDN 2 Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 
 Hasil dari penelitian ini adalah pendidikan kepramukaan di SDN 2 
Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah terlaksana dengan baik, 
proses implementasi nilai-nilai pendidikan karakter mencakup tiga hal 
perencanaan, pelaksaan dan evaluasi. Perencanaan merupakan tahap awal dalam 
menerapkan pendidikan karakter, pembina berpedoman pada  metode kepramukaan 
yang berisi nilai-nilai pendidikan karakter toleransi yang harus ditanamkan pada 
siswa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya 
dilakukan sosialisasi kepada seluruh elemen sekolah dan untuk menguatkan nilai-
nilai karakter tersebut, pihak sekolah juga membuat tata tertib dan peraturan yang 
telah disepakati bersama. Dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan pembina 
menekankan nilai karater melalui sikap toleransi diantaranya, mengajarkan sikap 
berlapang dada dalam menerima semua perbedaan, karena perbedaan adalah 
Rahmat Allah SWT, sikap tidak   membeda-bedakan   (mendiskriminasi)   teman   
yang   berbeda keyakinan, sikap tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan 
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(agama), sikap memberikan kebebasan orang lain untuk memilih keyakinan 
(agama), sikap tidak mengganggu orang lain memperlihatkan adanya pengaruh 
pendidikan karakter toleransi terhadap karakter toleransi siswa model pembelajaran 
secara aktif yang memungkinkan siswa untuk bersikap toleransi seperti 
pembelajaran secara berkelompok, implementasi melalui kegiatan pembiasaan, 
kemudian implementasi melalui kegiatan kepramukaan yaitu tedapat pada dasa 
dharma pramuka serta materi kepramukaan lainnya seperti tali-temali, pioneering, 
perkemahan, semaphore, upacara, dan permainan kelompok. Faktor pendukung 
pendidikan kepramukaan karakter toleransi melalui kegiatan kepramukaan adalah 
faktor yang berasal dari motivasi dan dukungan pembina kepramukaan serta 
kemauan dari siswa itu sendiri, komitmen bersama dan fasilitas pendidikan yang 
mendukung. Baik fasilitas dari sekolah itu sendiri maupun pembelajaran yang ada 
di sekolah. Faktor penghambat pendidikan karakter toleransi melalui kegiatan 
kepramukaan adalah faktor yang berasal dari latar belakang siswa yang berbeda, 
kurang kesadaran dari siswa akan kegiatan kepramukaan, peraturan sekolah dan 
lingkungan atau pergaulan siswa. 
 







“Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu  
sebagai penolongmu, sesungguhnya 




Hidup sekali, Hiduplah yang bermanfaat 
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” 












Pertama-tama puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini 
dengan baik dan lancar.  
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan kasih 
saying hingga aku dewasa, selalu mendo’akan dan mendukung saya untuk menjalani 
kehidupan. 
 
Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang selalu mendo’akan 
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Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para dosen Prodi Pendidikan Agama Islam atas 
bimbingannya selama ini. 
 
Teman-teman seperjuangan saya, yang sudah membantu saya, saling memberikan dukungan 
dan motivasi terima kasih. 
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